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Vorstand und Verwaltung
Präsident: Christian Starck
1. Vizepräsident und Vorsitzender der Mathematisch-Physikalischen
Klasse: Norbert Elsner
2. Vizepräsident und Vorsitzender der Philologisch-Historischen
Klasse: Werner Lehfeldt
Geschäftsausschuss: Der Präsident, die Vizepräsidenten,
die Generalsekretärin, Joachim Ringleben,
Kurt Schönhammer




Leitung der Geschäftsstelle / Generalsekretärin
Dr. Angelika Schade, Tel.: 0551/39-9883
E-Mail: aschade@gwdg.de
I. Bereich Sekretariat / Sitzungs- und Veranstaltungsorganisation /
Jahrbuch
Ulla Deppe, Tel.: 0551/39-5362
E-Mail: udeppe@gwdg.de
Susanne Nöbel, Tel.: 0551/39-5424
E-Mail: snoebel1@gwdg.de
II. Bereich Rechtsangelegenheiten / Akademienprogramm
Dr. Sabine Rickmann, Tel.: 0551/39-5363
E-Mail: srickma@gwdg.de
Dominik Woll, Tel.: 0551/39-14669
E-Mail: dominik.woll@goettingerakademie.de
IIII. Bereich Haushalt / Personal
Brigitte Mattes, Tel.: 0551/39-5382
E-Mail: bmattes@gwdg.de
Birgit Jahnel, Tel.: 0551/39-5339
E-Mail: birgit.jahnel@zvw.uni-goettingen.de
Ulla Deppe, Tel.: 0551/39-12465
E-Mail: ulla.deppe@zvw.uni-goettingen.de
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IV. Bereich Schriftentausch / Archiv / Technischer Mitarbeiter
Christiane Wegener, Tel.: 0551/39-5360
E-Mail: cwegene@gwdg.de
Werner Jahnel, Tel.: 0551/39-5330
E-Mail: wjahnel1@gwdg.de
V. Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / EDV
Adrienne Lochte, Tel.: 0551/39-5338
E-Mail: alochte1@gwdg.de
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Reinhard G. Kratz, Joachim Reitner,
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